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Permasalahan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang perlu 
diperhatikan. Karena Bank Jateng merupakan pendorong terciptanya pertumbuhan 
dan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup masyarakat sekitar. Kinerja suatu bank dapat dilihat dari laporan keuangan 
Bank sesuai dengan  peraturan Bank Indonesia yang menetapkan penilaian tingkat 
kesehatan bank yang meliputi Capital, Asset, Management, Earning, dan 
Liquidity (CAMEL). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan 
Bank Jateng periode tahun 2011-2015 dengan menggunakan metode CAMEL. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumentasi, yang berada 
pada website bank jateng periode tahun 2011-2015. Analisis menggunakan 
analisis  kuantitatif dengan metode CAMEL meliputi : CAR (Capital Adequacy 
Ratio), KAP (Kualitas Aktiva Produktif), NPM (Net Profit Margin), ROA (Return 
On Asset), BOPO (Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasional), dan LDR 
(Loan to Deposit Ratio). 
Hasil penelitian tingkat kesehatan pada Bank Jateng periode tahun 2011-
2015 memperoleh nilai CAMEL sebagai berikut : Tahun 2011 sebesar 92,16%; 
tahun 2012 sebesar 92,86%; tahun 2013 sebesar 93,04%; tahun 2014 sebesar 
92,55%; dan tahun 2015 sebesar 91,06%. Dari hasil penelitian pada laporan 
keuangan Bank Jateng tahun 2011-2015 dapat dinyatakan bahwa tingkat 
kesehatan bank adalah sehat, karena nilai CAMEL secara keseluruhan berada di 
atas 81%. 
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 The problem in this research is financial performance that need 
attention. Because the Bank Jateng is driving the creation and economic growth 
and development submitted to improve living standards for people. The 
performance one bank can be seen from the Bank’s financial statements under 
Bank Indonesia regulation establishes assessment the soundness of bank covering 
Capital, Assets, Management, Earnings and Liquidity (CAMEL). This study aims 
to determine the soundness review Bank Jateng with  period 2011-2015 using 
CAMEL method. 
 This study uses secondary data from documentation that is on the Bank 
website Jateng period 2011-2015. Quantitative analysis using CAMEL method 
include the CAR (Capital Adequacy Ratio), KAP (Assets Quality), NPM (Net 
Profit Margin), ROA (Return on Assets), ROA (Operating Expenses to Operating 
Income) and LDR (Loan to Deposit Ratio). 
 The results of this research on the health at Bank Jateng scored CAMEL 
2011-2015 period following the year 2011 was 92.16%; in 2012 was 92.86%; in 
2013 is 93.04%; in 2014 was 92.55%; and in 2015 was 91.06%. From the results 
of the study on the financial statements of Bank Jateng in the years 2011-2015 can 
reveal the health of banks is healthy, because CAMEL the overall value above 
81%. 
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